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APRESENTAÇÃO 
A Revista Cadernos de Campo se apresenta como um canal de 
divulgação de estudos e pesquisas de alunos da Pós-Graduação em Ciências 
Sociais, com a perspectiva de socializar conhecimentos, favorecendo a troca 
de informações e saberes que propiciam um maior intercâmbio entre alunos 
de diversos programas. 
Neste número, a revista selecionou uma série de artigos apresentados na II 
Semana de Pós Graduação em Sociologia, realizada em 2003 na Faculdade de 
Ciências e Letras de Araraquara, com o tema: A recepção e a leitura dos 
clássicos das Ciências Sociais, da qual participaram alunos de graduação e 
pós-graduação, o que permitiu uma integração entre os dois segmentos. O 
resultado desta integração está nas discussões apresentadas nos artigos que 
apontam reflexões profundas sobre temáticas relacionadas com as linhas de 
pesquisa do Programa. 
Dos trabalhos apresentados destacamos as contribuições da Professora 
Lucila Scavone, que colaborou neste número disponibilizando sua conferência, 
onde aborda a contribuição dos Clássicos nas Ciências Sociais. 
A todos os que enviaram seus textos, ou que de certa forma contribuíram 
para a publicação desta revista, deixamos registrado nosso agradecimento. 
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